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USM, PULAU PINANG, 8 Mac 2016 - Penyertaan masih dibuka kepada pasukan-pasukan yang berminat
untuk menyertai Kejohanan Pesta Bola Jaring USM Penang International ke-25 yang akan berlangsung
pada 18-20 Mac 2016 bertempat di USM Pulau Pinang.
Pertandingan terbahagi kepada kategori terbuka lelaki dan wanita, USM lelaki dan wanita, IPT lelaki
dan wanita, bawah 18 tahun, bawah 15 tahun dan bawah 12 tahun.
Kepada yang berminat bolehlah mendapatkan dan menghantar borang pendaftaran melalui laman web
(http://pbj.usm.my (http://pbj.usm.my)) kepada pihak penganjur kerana tarikh tutup penyertaan
adalah pada 11 Mac 2016.
Sebarang maklumat lanjut bolehlah hubungi penganjur di talian 019-3499085 (Syakirah) dan 012-
5851573 (Shamira) atau emel pbj.usm@gmail.com (mailto:pbj.usm@gmail.com).
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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